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Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 311 - Manajemen - S1
Mata Kuliah Ekonomi Mikro (31104124)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas K
Jadwal Jumat, 18:00 - 20:30 |
Jumlah Mahasiswa 25 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada
perubahan nilai harus menghubungi Ka. Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai
Verifikasi
Ka.Prodi
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai
Verifikasi
Ka.Prodi
1 1631150024 MARSELUS MACAU A-
(75.9)






















7 1931150027 JEFPRI PARULIAN A
(80.7)
8 1931150029 MIRA UDINA A
(81.1)










12 1931150034 DINA SAFITRI A
(82.7)






















19 1931150044 RAJA YUSUF ALEXIS A
(80.5)































 Mata Kuliah yang Diajar
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 311 - Manajemen - S1
Mata Kuliah Ekonomi Mikro (31104124)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas K
Jadwal Jumat, 18:00 - 20:30 |
Jumlah Mahasiswa 25 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 21-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 24, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 28-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 06-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 13-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 21, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
            
 
Hadir: 21, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 15-
Apr-2020 10:28
# NIM Nama Status Absensi
1 1631150024 MARSELUS MACAU Hadir
2 1831150058 MARIO RIVALDO SIMANJUNTAK Hadir
3 1931150005 NATHALIA EKKLESIA SALOMONSZ Tidak Hadir
4 1931150006 SAHARA ROMAULI SIRINGORINGO Tidak Hadir
5 1931150012 GUSTAVUS CONSTANTINUS FAU Hadir
6 1931150017 ROMA ALMADIMITHA SINURAT Hadir
7 1931150027 JEFPRI PARULIAN Tidak Hadir
8 1931150029 MIRA UDINA Hadir
9 1931150030 MAVIRLLY GUVIYUN Hadir
10 1931150031 CHATUR HARVARDYANTO Hadir
11 1931150033 NABILLA NATASYA PRAHASTIWI Hadir
12 1931150034 DINA SAFITRI Hadir
13 1931150035 DITA MARESTA Hadir
14 1931150036 CATHERINE NOVATISA Hadir
15 1931150037 SALMA REZA SAFIRA Hadir
16 1931150038 SALWA REZA SAFINA Hadir
17 1931150041 ALVIRANTI SYASALBILLA Hadir
18 1931150042 FERDIANSYAH FIRDAUS Hadir
19 1931150044 RAJA YUSUF ALEXIS Hadir
20 1931150046 SUKMA JAYA Hadir
21 1931150047 MAULANA MASRIQI Hadir
22 1931150048 ANIDA PERMATA NURHIKMAH Hadir
23 1931150049 ARIF HIDAYATULLAH Hadir
24 1931150055 RIZKY RAMADHAN Hadir
25 1931150902 HASRAT KEMURNIAN HAREFA Tidak Hadir









 Mata Kuliah yang Diajar
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 Batal  OK
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 311 - Manajemen - S1
Mata Kuliah Ekonomi Mikro (31104124)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas K
Jadwal Jumat, 18:00 - 20:30 |
Jumlah Mahasiswa 25 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 21-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 24, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 28-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 06-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
            
 
Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 15-
Apr-2020 10:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1631150024 MARSELUS MACAU Hadir
2 1831150058 MARIO RIVALDO SIMANJUNTAK Hadir
3 1931150005 NATHALIA EKKLESIA SALOMONSZ Hadir
4 1931150006 SAHARA ROMAULI SIRINGORINGO Hadir
5 1931150012 GUSTAVUS CONSTANTINUS FAU Hadir
6 1931150017 ROMA ALMADIMITHA SINURAT Hadir
7 1931150027 JEFPRI PARULIAN Hadir
8 1931150029 MIRA UDINA Hadir
9 1931150030 MAVIRLLY GUVIYUN Hadir
10 1931150031 CHATUR HARVARDYANTO Hadir
11 1931150033 NABILLA NATASYA PRAHASTIWI Hadir
12 1931150034 DINA SAFITRI Hadir
13 1931150035 DITA MARESTA Hadir
14 1931150036 CATHERINE NOVATISA Hadir
15 1931150037 SALMA REZA SAFIRA Hadir
16 1931150038 SALWA REZA SAFINA Hadir
17 1931150041 ALVIRANTI SYASALBILLA Hadir
18 1931150042 FERDIANSYAH FIRDAUS Hadir
19 1931150044 RAJA YUSUF ALEXIS Hadir
20 1931150046 SUKMA JAYA Hadir
21 1931150047 MAULANA MASRIQI Hadir
22 1931150048 ANIDA PERMATA NURHIKMAH Hadir
23 1931150049 ARIF HIDAYATULLAH Hadir
24 1931150055 RIZKY RAMADHAN Hadir
25 1931150902 HASRAT KEMURNIAN HAREFA Hadir
Pertemuan #4: 13-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 21, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.









 Mata Kuliah yang Diajar
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Teori & Praktek Ekonomi
Pokok Bahasan
Keterangan
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 311 - Manajemen - S1
Mata Kuliah Ekonomi Mikro (31104124)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas K
Jadwal Jumat, 18:00 - 20:30 |
Jumlah Mahasiswa 25 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 21-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 24, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 28-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
            
 
Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 09-
Mar-2020 01:41
# NIM Nama Status Absensi
1 1631150024 MARSELUS MACAU Hadir
2 1831150058 MARIO RIVALDO SIMANJUNTAK Hadir
3 1931150005 NATHALIA EKKLESIA SALOMONSZ Hadir
4 1931150006 SAHARA ROMAULI SIRINGORINGO Hadir
5 1931150012 GUSTAVUS CONSTANTINUS FAU Hadir
6 1931150017 ROMA ALMADIMITHA SINURAT Hadir
7 1931150027 JEFPRI PARULIAN Hadir
8 1931150029 MIRA UDINA Hadir
9 1931150030 MAVIRLLY GUVIYUN Hadir
10 1931150031 CHATUR HARVARDYANTO Hadir
11 1931150033 NABILLA NATASYA PRAHASTIWI Hadir
12 1931150034 DINA SAFITRI Hadir
13 1931150035 DITA MARESTA Hadir
14 1931150036 CATHERINE NOVATISA Hadir
15 1931150037 SALMA REZA SAFIRA Hadir
16 1931150038 SALWA REZA SAFINA Hadir
17 1931150041 ALVIRANTI SYASALBILLA Hadir
18 1931150042 FERDIANSYAH FIRDAUS Hadir
19 1931150044 RAJA YUSUF ALEXIS Hadir
20 1931150046 SUKMA JAYA Hadir
21 1931150047 MAULANA MASRIQI Hadir
22 1931150048 ANIDA PERMATA NURHIKMAH Hadir
23 1931150049 ARIF HIDAYATULLAH Hadir
24 1931150055 RIZKY RAMADHAN Hadir
25 1931150902 HASRAT KEMURNIAN HAREFA Hadir
Pertemuan #3: 06-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 13-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 21, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.









 Mata Kuliah yang Diajar
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Optimasi
Materi Pokok *
Math Optimasi & Derivative
Pokok Bahasan
Keterangan
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 311 - Manajemen - S1
Mata Kuliah Ekonomi Mikro (31104124)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas K
Jadwal Jumat, 18:00 - 20:30 |
Jumlah Mahasiswa 25 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 21-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 24, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
            
 
Hadir: 24, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 09-
Mar-2020 01:41
# NIM Nama Status Absensi
1 1831150058 MARIO RIVALDO SIMANJUNTAK Hadir
2 1931150005 NATHALIA EKKLESIA SALOMONSZ Hadir
3 1931150006 SAHARA ROMAULI SIRINGORINGO Hadir
4 1931150012 GUSTAVUS CONSTANTINUS FAU Hadir
5 1931150017 ROMA ALMADIMITHA SINURAT Hadir
6 1931150027 JEFPRI PARULIAN Hadir
7 1931150029 MIRA UDINA Hadir
8 1931150030 MAVIRLLY GUVIYUN Hadir
9 1931150031 CHATUR HARVARDYANTO Hadir
10 1931150033 NABILLA NATASYA PRAHASTIWI Hadir
11 1931150034 DINA SAFITRI Hadir
12 1931150035 DITA MARESTA Hadir
13 1931150036 CATHERINE NOVATISA Hadir
14 1931150037 SALMA REZA SAFIRA Hadir
15 1931150038 SALWA REZA SAFINA Hadir
16 1931150041 ALVIRANTI SYASALBILLA Hadir
17 1931150042 FERDIANSYAH FIRDAUS Hadir
18 1931150044 RAJA YUSUF ALEXIS Hadir
19 1931150046 SUKMA JAYA Hadir
20 1931150047 MAULANA MASRIQI Hadir
21 1931150048 ANIDA PERMATA NURHIKMAH Hadir
22 1931150049 ARIF HIDAYATULLAH Hadir
23 1931150055 RIZKY RAMADHAN Hadir
24 1931150902 HASRAT KEMURNIAN HAREFA Hadir
Pertemuan #2: 28-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 06-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 13-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 21, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.









 Mata Kuliah yang Diajar
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 311 - Manajemen - S1
Mata Kuliah Ekonomi Mikro (31104124)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas K
Jadwal Jumat, 18:00 - 20:30 |
Jumlah Mahasiswa 25 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 21-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 24, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 28-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 06-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 13-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 21, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
            
 
Hadir: 21, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 15-
Apr-2020 10:28
# NIM Nama Status Absensi
1 1631150024 MARSELUS MACAU Hadir
2 1831150058 MARIO RIVALDO SIMANJUNTAK Hadir
3 1931150005 NATHALIA EKKLESIA SALOMONSZ Tidak Hadir
4 1931150006 SAHARA ROMAULI SIRINGORINGO Tidak Hadir
5 1931150012 GUSTAVUS CONSTANTINUS FAU Hadir
6 1931150017 ROMA ALMADIMITHA SINURAT Hadir
7 1931150027 JEFPRI PARULIAN Tidak Hadir
8 1931150029 MIRA UDINA Hadir
9 1931150030 MAVIRLLY GUVIYUN Hadir
10 1931150031 CHATUR HARVARDYANTO Hadir
11 1931150033 NABILLA NATASYA PRAHASTIWI Hadir
12 1931150034 DINA SAFITRI Hadir
13 1931150035 DITA MARESTA Hadir
14 1931150036 CATHERINE NOVATISA Hadir
15 1931150037 SALMA REZA SAFIRA Hadir
16 1931150038 SALWA REZA SAFINA Hadir
17 1931150041 ALVIRANTI SYASALBILLA Hadir
18 1931150042 FERDIANSYAH FIRDAUS Hadir
19 1931150044 RAJA YUSUF ALEXIS Hadir
20 1931150046 SUKMA JAYA Hadir
21 1931150047 MAULANA MASRIQI Hadir
22 1931150048 ANIDA PERMATA NURHIKMAH Hadir
23 1931150049 ARIF HIDAYATULLAH Hadir
24 1931150055 RIZKY RAMADHAN Hadir
25 1931150902 HASRAT KEMURNIAN HAREFA Tidak Hadir









 Mata Kuliah yang Diajar
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 311 - Manajemen - S1
Mata Kuliah Ekonomi Mikro (31104124)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas K
Jadwal Jumat, 18:00 - 20:30 |
Jumlah Mahasiswa 25 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 21-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 24, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 28-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 06-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
            
 
Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 15-
Apr-2020 10:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1631150024 MARSELUS MACAU Hadir
2 1831150058 MARIO RIVALDO SIMANJUNTAK Hadir
3 1931150005 NATHALIA EKKLESIA SALOMONSZ Hadir
4 1931150006 SAHARA ROMAULI SIRINGORINGO Hadir
5 1931150012 GUSTAVUS CONSTANTINUS FAU Hadir
6 1931150017 ROMA ALMADIMITHA SINURAT Hadir
7 1931150027 JEFPRI PARULIAN Hadir
8 1931150029 MIRA UDINA Hadir
9 1931150030 MAVIRLLY GUVIYUN Hadir
10 1931150031 CHATUR HARVARDYANTO Hadir
11 1931150033 NABILLA NATASYA PRAHASTIWI Hadir
12 1931150034 DINA SAFITRI Hadir
13 1931150035 DITA MARESTA Hadir
14 1931150036 CATHERINE NOVATISA Hadir
15 1931150037 SALMA REZA SAFIRA Hadir
16 1931150038 SALWA REZA SAFINA Hadir
17 1931150041 ALVIRANTI SYASALBILLA Hadir
18 1931150042 FERDIANSYAH FIRDAUS Hadir
19 1931150044 RAJA YUSUF ALEXIS Hadir
20 1931150046 SUKMA JAYA Hadir
21 1931150047 MAULANA MASRIQI Hadir
22 1931150048 ANIDA PERMATA NURHIKMAH Hadir
23 1931150049 ARIF HIDAYATULLAH Hadir
24 1931150055 RIZKY RAMADHAN Hadir
25 1931150902 HASRAT KEMURNIAN HAREFA Hadir
Pertemuan #4: 13-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 21, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.









 Mata Kuliah yang Diajar
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 311 - Manajemen - S1
Mata Kuliah Ekonomi Mikro (31104124)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas K
Jadwal Jumat, 18:00 - 20:30 |
Jumlah Mahasiswa 25 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 21-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 24, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 28-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
            
 
Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 09-
Mar-2020 01:41
# NIM Nama Status Absensi
1 1631150024 MARSELUS MACAU Hadir
2 1831150058 MARIO RIVALDO SIMANJUNTAK Hadir
3 1931150005 NATHALIA EKKLESIA SALOMONSZ Hadir
4 1931150006 SAHARA ROMAULI SIRINGORINGO Hadir
5 1931150012 GUSTAVUS CONSTANTINUS FAU Hadir
6 1931150017 ROMA ALMADIMITHA SINURAT Hadir
7 1931150027 JEFPRI PARULIAN Hadir
8 1931150029 MIRA UDINA Hadir
9 1931150030 MAVIRLLY GUVIYUN Hadir
10 1931150031 CHATUR HARVARDYANTO Hadir
11 1931150033 NABILLA NATASYA PRAHASTIWI Hadir
12 1931150034 DINA SAFITRI Hadir
13 1931150035 DITA MARESTA Hadir
14 1931150036 CATHERINE NOVATISA Hadir
15 1931150037 SALMA REZA SAFIRA Hadir
16 1931150038 SALWA REZA SAFINA Hadir
17 1931150041 ALVIRANTI SYASALBILLA Hadir
18 1931150042 FERDIANSYAH FIRDAUS Hadir
19 1931150044 RAJA YUSUF ALEXIS Hadir
20 1931150046 SUKMA JAYA Hadir
21 1931150047 MAULANA MASRIQI Hadir
22 1931150048 ANIDA PERMATA NURHIKMAH Hadir
23 1931150049 ARIF HIDAYATULLAH Hadir
24 1931150055 RIZKY RAMADHAN Hadir
25 1931150902 HASRAT KEMURNIAN HAREFA Hadir
Pertemuan #3: 06-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 13-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 21, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 311 - Manajemen - S1
Mata Kuliah Ekonomi Mikro (31104124)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas K
Jadwal Jumat, 18:00 - 20:30 |
Jumlah Mahasiswa 25 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 21-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 24, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
            
 
Hadir: 24, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 09-
Mar-2020 01:41
# NIM Nama Status Absensi
1 1831150058 MARIO RIVALDO SIMANJUNTAK Hadir
2 1931150005 NATHALIA EKKLESIA SALOMONSZ Hadir
3 1931150006 SAHARA ROMAULI SIRINGORINGO Hadir
4 1931150012 GUSTAVUS CONSTANTINUS FAU Hadir
5 1931150017 ROMA ALMADIMITHA SINURAT Hadir
6 1931150027 JEFPRI PARULIAN Hadir
7 1931150029 MIRA UDINA Hadir
8 1931150030 MAVIRLLY GUVIYUN Hadir
9 1931150031 CHATUR HARVARDYANTO Hadir
10 1931150033 NABILLA NATASYA PRAHASTIWI Hadir
11 1931150034 DINA SAFITRI Hadir
12 1931150035 DITA MARESTA Hadir
13 1931150036 CATHERINE NOVATISA Hadir
14 1931150037 SALMA REZA SAFIRA Hadir
15 1931150038 SALWA REZA SAFINA Hadir
16 1931150041 ALVIRANTI SYASALBILLA Hadir
17 1931150042 FERDIANSYAH FIRDAUS Hadir
18 1931150044 RAJA YUSUF ALEXIS Hadir
19 1931150046 SUKMA JAYA Hadir
20 1931150047 MAULANA MASRIQI Hadir
21 1931150048 ANIDA PERMATA NURHIKMAH Hadir
22 1931150049 ARIF HIDAYATULLAH Hadir
23 1931150055 RIZKY RAMADHAN Hadir
24 1931150902 HASRAT KEMURNIAN HAREFA Hadir
Pertemuan #2: 28-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 06-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 13-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 21, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.









 Mata Kuliah yang Diajar




8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22a41f0888eb0c1b59d37b/K 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 311 - Manajemen - S1
Mata Kuliah Ekonomi Mikro (31104124)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas K
Jadwal Jumat, 18:00 - 20:30 |
Jumlah Mahasiswa 25 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 21-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 24, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 28-Feb-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 06-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson
Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 13-Mar-2020
18:00 - 20:30
(Hadir: 21, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson









 Mata Kuliah yang Diajar
 Verifikasi Point Kegiatan Mhs.
 Profil Dosen
 Laporan
 Logout
